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ЯКОЕ ГРАМАДСТВА БЫЛО СТВОРАНА У СССР?
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Вшшуючы грамадзян РБ з 85-годзем абвяшчэння БССР, Прэзщэнт 
Рэспублш А. Г. Лукашэнка падкрэсл!у, што за час юнавання БССР, “рэспублнса 
ператварылася у магутную, дынам!чна развшаючуюся дзяржаву. Створана 
сучасная шдустрыя, сельская гаспадарка, высокага узроуню дасягнул1 навука, 
адукацыя i культура”. Сённяшняе развшцё суверэннай Беларуа грунтуецца на 
трывалым фундаменце, закладзеным самаадданай працай беларускага народа
Зазначым, што у свой час сацыяЛ1сгычную арыенгацыю свядома абрала 
пераважная большасць палпычных cm крашы Кашталпм у Pacii не здолеу 
вырашыць hi адной з важнейших праблем -  Hi эканалнчнай, ш палнычнай. Hi 
культурнай. Апошш шанец сюраваць крашу на шлях вышковага дэмакратычнага 
развщця быу ганебна страчаны буржуазным! партиям! пасля Лютаускай (1917г.) 
рэватоцыг Нежаданне буржуазных юраушкоу Pacii праводзггь неабходныя краше 
рэформы, загульванш з карншаушчынай, працягванне бессэнсоунай крывавай 
■мперыял1стычнай бойн1 хутка прывял! ix да канчатковай страты народнага даверу 
I падтрымк!. Пра гэга красамоуна сведчьип не толью неузабаве выбухнуУшая 
Кастрычншкая рэвалюцыя, але i вышм выбарау ва Устаноучы сход, з яюм Часовы 
урад звязвау усе свае абяцанш. Свядома щ не, але вельм1 часта забываюць 
сказать, што таю сход быу у пачатку студзеня 1918г. сабраны балыиавжам1. 
леншсюм урадам Прыхтыпю кашталюгычнага, буржуазнага развщця (кадэты i 
шшыя) здолел! атрымыць тольк1 5 %  дэпутащах месц, хоць выбары адбьинся у 
асноуным яшчэ да Кастрычншкай рэвалюцьп. Старэйшы дэпутат, лщэр правых 
эсэрау Biicrap Чарноу, адкрываючы гэты сход, зусш слушна падкрэсл1у, што 
‘Рас1я адназначна прагаласавала за сацыял1зм”. Разыходжанн! пам!Ж большасцю
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дэпутатау (эсэры, бапьшавш, меньшав1К1 i шш.) был1 не па пытанню “сацьшшм 
щ катталым”, а па праблеме, якш 1 шляхам!, металам1 рухацца да сацыялвма
Нажаль, пагаднення тады знайсш не удалося, што прывяло да роспуску 
Устаноучага сходу. Урадавая каапщыя балынав/коу з левым) эсэрам1 сталася 
недоугавечнай з прычыны “архфэвалюцыйнасщ” апошшх i катэгарычнага 
непрыняцця iMi умоу Брэсцкага Mipy (1918г.). Магчымасць рэальнага 
супрацоунщтва у 1мя сацыялютычнай мэты развития была сграчана. Пасля цяжкай 
грамадзянскай в айны у краше канчаткова усталявалася аднапартыйная палггычная 
С1стэма, Увесь цяжар улады i адказнасш за яе лёг на плечы бальшавжоу Да гаго ж 
i унутры ix caMix не было адзшства, што знайшло адлюстраванне у 
бесперапыниых дыскусшх i барацьбе у партыi i грамадстве у 20-х -  пачатку 30-х 
гадоу.
Як мне здаецца, у тыя гады шраун гвам был1 дапушчаны памылю, 
скажэшп, спрошчванш лешнсмх тэарэтычных палажэнняу аб перспектывах 
сацыялклычнага будаунштва У.1. Л ен т  добра бачьгу i разумеу, што Расш, якая 
была крашай ’’другога” (а мо i трэцяга! -  У. М.) эталону каттатстычнага 
развития, не мела належных аб’ектыуных перадумовау для сацыялгстычнага 
будаунштва. Але адбылося так, што тут упершыню у псторьн працоуныя 
заваявал! пал1тычную уладу, што стварала галоуную аб’ектыуную умову дзеля 
таго, каб пачаць рухацца у сацыялютычным накфунку. Не “icui на вывучку да 
кагатал1зма”, як 1фананоувал1 Г. В. Пляханау i шшыя дагматычна мыслячыя 
маркосты, а выкарыстаць палпычную уладу для стварэння аб’ектыуных умоу 
будаунпггва uoeaia грамадства Сутнасць свайго падыходу Лен1н выклау у 
апошшх артыкулах i гасьмах, абазначыушы як галоуную задачу -  “культурнщтва” 
у самым шырокш сэнсе гэтага слова. У яго няма нмкага канкрэтнага гшана 
“пабудовы сацыялома”. Тыя “тры звёны” (шдустрыялтзацыя, калектыв1зацыя 
сельскай гаспадарю, культурная рэвалюцыя) на самой справе бьш  не планам 
“пабудовы сацыялпма”, а абазначэннем накфункау стварэння аб’ектыуных умоу 
для паспяховага руху наперад, як!я на здолела стварыць папярэдняе, 
каштал1стычнае развитие. Лен1н гаксама добра разумеу, што сам1 па сабе 
аб’ектыуныя умовы, не есць яшчэ сацыялим, i не спяшауся навешваць на ix 
“сацыялютычныя цэтл1К1”, як гэта часта рабшася потым. Прыкладам такога 
асцярожнага, абачлшага падыходу можа быць сельская гаспадарка Ленш 
фактычна не ужывау тэрмша “калектыв1зацыя”. Назва яго вядомага артыкула “О 
кооперации”, а не аб калектыв1зацьн.
Пераутварэнн1 20-30-х гадоу, пасляваеннае раэвшце крашы, не гледзячы на 
вял1к1я цяжкасщ, памылкй, скажэнн1 бьип грандыезным1 як па маштабам, так i па 
якасш. За гэты час краша здолела падняцца на значныя вышыш у свадм 
эканамйчным, сацыяльным, навуковым, культурным развицц. Kani падсумаваць 
гэтыя вышк1, то, як нам здаецца, был! у асноуным як раз i створаны тыя 
аб’ектыуныя умовы, як1я дазвалял1 перайсщ ужо да непасрэднага 
сацыял1стычнага будаунштва. Нажаль гэтага не адбылося. СССР быу разбураны 
Па розным прычынам здолел1 перамагчы сглы, яюя 1мкнуцца вярнуць грамадскае 
развщце на каштатстычны, буржуазна-л!беральны шлях. 3 болем аб гэтым 
гаварыу пры адкрыцш работы Дзяржаунай думы РФ новага склжання яе дэпутат, 
нобелеусю лаурэат Жарэс Алферау (гл. “Правда”, 25-26 декабря 2007 г ).
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